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0）＇~第一階梯的端緒的金融資本成立
???
（??????）??????? ? 。
（????）?????????。?????、????「????????
???
??????????????????????????????、???????????????????
であり、さらに日本の内部的な帝国主義—第一階梯的端緒的形態における金融資本確立
（????????????
????????????????????????????????????????。?????????
??? ???
?
??????????????。
?????????? っ 、 ??????、?????????????っ?。
????????????????????っ?。
?????????????????????????????????????
??
（ ? ?
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?????????????????（??）
????。?????????????、
?????????ッ?????????????????ー???????、??????????????
??????????????? ??、????????????ーー??????????? 「 」 、 ? ???? っ 。 ? 。
??????????????????????。???????、???????????????????
???? ?? ???? ? 」 ??に苦しむ日本労佑者の状態を表出してしめした。—|｀日本労佑者の賃銀はイギリスやフランスやドイツにくらべる???? 。 ?? ? 。 ????????????、?? 、?? 。 、???? 、 、
?
??????、???????????。????????????
?????? 。 ??、 っ 。
四
?????????????????????????
「??????????ー?ッ。???????
???????????????、????????????????
?????。??????????????
?
???、???
??????????。????????、????ー?ッ??????。????、????
? ????。 ??????? 、 。。
?
?????????????????????????、?????????
???????? 、
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?????」??????????????、、 。 、???????????????????????????????????????
???
。」 ????????????????? 、 、
????????????「????」??????????????????
っ 。 ?― 、 「 ??????、? ? ????。???、? 、
???
?????????????????????????」??????。??????????????
??、 ? 「???? ?? 」 ??????ー っ?? ? ? ? ????っ?、??? ? っ 。 ? ???
?
???????? 、
??っ 、?? 。 、?? 、
??????????????っ???????、?????????、
?? ???? ? ? 、?? 、 ?? ? 」 。
?
??????
?? ? 、 ッ っ??」 ???
?????????????????（??）
「????????、
??、?????????????????
「?????????―????? ????????
四???）????、?
「???????
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?????????????????（??）
四
っ????????????????????。?????っ?????????????、?????ー???
???
??? 「 ュー ィ
?
????????????????、???「???????
?? 」 ーー ?????????「? 」（ ） ? ?、???? 「 、 ? 、 ? 、 ?、???? ???、????????????、?? ? ????、???????????。」「 ? 、 、 ? 、?? ? 、 、?? 、 ?? ? 、 、 、?? 。 、 、『 ? 』 、
???
??、 、 。 。?? 「 」 っ 。??っ ???? っ?? 「 ???」?? 「 」 「 」「 」??、「 」 「 、 ??、 」
?
、???????????????????????、????「?????
?? ? 「 」 、「? 、??????? 、 ??? 。 、
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「????（??
???。??????????、???????、??????????、????????。?????????? 、 ? 、 ? ? 。 ??? 、 。 ? 、?? 、 ???????? 。」 「 」?????????? 「 ? 、 ?
? ? ?
?? 、????????????、??。? ??、????。」?。? ????
? ? ?
?? 、?? っ 。 ー
???
??????????????????っ?。
ー?
???????????????????っ?。???????、????????????????????
????? ??、???? ? ョ ー 。 ?、?? 、 ??? 、 ??? ー ー 。
???????????、
?? ???
?
???）??、??????????ィ?????????
?? っ 。
?????????????????????っ?。?????????????
?? ? ?（ ???） 。 『 』
? ? ?
?? 、 ? ?? 」 。 ィ
?????????????????（??）
??
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?????????????????（??）
?
?
????????????????????
??
「?????????????????」
?ー??
??????????、?????????????????????????????????????。
?
?? ? ー ??????ー???。???ィ ?、?????????????????ッ????????????? ???????? ?っ 。 、??「 」 っ 、
?
?
????????????。
?? 、「?? 」 、「 。?? ????、?? ッ?? 、 」 （ ?
? ????、??
?? ）。?? 「 ュー?ィ ? 」 。 「?? ?」
（??ー?ー）?????????、?????????????っ????????????????
?? 、 ???
?
????????????っ?????ー?
ュ? ?????? ? ? ?????。???、???????????、??
? ? ?
? ?
??????????????????????????
??「 」 」
???
これを補佐代行するということなく、むしろこれを旧物たらしめながら急速に譲歩•発展せしめられたばあいと、型
???
????っ ? ?。?? ???? っ
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?っ??????、??????????????????????????っ?????????????????。? ? 。 ????????っ???????????
?
??????
?? 、
??????????????っ???
???
?? ? 、???「? ????????????? ? 」
?
???
??
（? ?
?? ? 「 」 「 ? ???? ???? 」? 。 、?? 、「 、 、
???
?? ???? 」 ー ィ
?
??
?? ェー ー ー ィ?? ?? ーー??。 ?? 「 」 ュ ー??
?
???、?っ??????????????????ー?ィ?????????????
?? ?、
「????????????????????????????
?
『????』??????????
???
?、 、 ?????? 、 」? 、? ? っ 「 『??
???
経済』の調和的発展」を希求したように —
l社会有機体の新しい倫理的紛装による変容|ー'、日本社会政策学派が
?っ?? ????? ?
?
、?????????????????「??????????
?? ? ? ? 、
?????????????????（??）
? ?
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?????????????????（??）
????????????????、
（?）
????????????????、???????????????」???「??????????????
? ? ?
? 」 ? っ 「 」 ? ? 、??
?
???????????????ー。???ー?ー??っ???????????
? 、
????????????????????????????????????????????
。
??
??????????????????????「?????????」????、
? ????????
?
??????????
????????????????????????ー「……????
?? 。 、 ? 、 ?
、、、、、、、、、、、、??????????????????????
?? ?????? 、
、、、、、、、、、、、
?? ???? 、
、、、、、、、、、、、、、、
??
?
???????????。?????????????????????
?? 。」 （ ）。 、?
???
??
??
??????????????????? ???? 、「 」?
???
?? ????? 、?? ー?? 、 「 」 「?? 」、、、、、、?? ???? ー 。 、学会右派の帝国主義＂~倫理的社会政策論者とのあいだに間隙や矛盾が露呈されてきてもあながち不思談ではある
?
?
??
?
??
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?????????。?????????、???????っ?、??????????????????????? ? ????????????。????? ??、 、 ? ???。?? ?
?
?????????????????????????????????????????
?? 。 ? ?
???
?? 。」 、 ー 、
???
「???????????????????????????????」????????、????????「???? 、 ?、????????? ? 、 ? ??、????? ???? 、??。 ???。 。 ? 、 、
???
?? ???」???? 、
?
??????????
???
?? ?? ? 、
?
?????????????????????、
??????????????ー????????ー?????????????????????? ???
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」 、
「?????????????????、???
「 、
??????????、
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????????????????????????????
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「????」????????????????
?
「??????」???????っ?。???????????、??????????、??????????
??
????「?????????」?
?
????。
??
?? 「 ? ???????????????」（????????
?
??）―???。
?
?? 「 ? ?」（???）????。
??
?ー ー ?（????????????????? ? ?? ? ） ?? 、「 ??? ??? ? ?、 ???? ???? ?????????ョ? ? 、 ョ ????? 、? っ ? 。」
?
?? ? ????? ? 「 ? ?????? ??????? ???っ 」 、?? 、「???? ョ 」 、 ャ?? ? っ ?
?
「????????????????????????
?? ? ?」 ィ? っ （ 「 ィ 」、??「? ）。
??
?? ?? ? 「 ? 」 ュ ー 」?? 「 」（ ?
?
??）??。
??
?? 「 」 （ ? ? ? ）
?
? 。
?
?????、 ー 。
?? ? 。
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????「???????????」????。
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?? 、 ? ?????。
?
ー
?
????（?????）????。
?
?、 ?? 。
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?、
?
? 。
? ?
?、
?
??。
?
?? 「 ?ー? ッ
?
??」
?
???。
?
?? 「 ? 」 。
?
??
?
?
??
?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
????
??、??ー????????
?
? ? 。
?? ?
?? ? ? っ ? ? 。
?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
???
? ?
??
?
?
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? ? ?
?
?、?
??ー????
?
? ? 。
? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
??
??????。?????、??????????????????????????????
?? ?? ←? ? ? 、??????（??? ? ） っ
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
???
??????????????。
?
Wag~er, 
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
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? ? ? ?
? ?
?????
?
????「 ? 」? ? 。
?
?、． ? 。
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
???
?
?? ?? ― ?。
?
?? ? 。
?
?? 「? 」
?????????????????（??）
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????「??????????」????
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?
??「 ? ー ?????????ー?ィ??????」
?
?? ??? ?????」 。
?
?? ー ? っ ? ? 「?????????」（?）??
?
、?
?
?、 ―??? 。 ー
? ?
? ? ? ?
、
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
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? ?
?? ?
???????「????ー????????」（???????????）???????。
? ?
?? 「 ? 」 、 。
?
?? 「? 」
?
? ? 。
??
?ェ ?
? ? ?
?? ? ? ?
???
ー
???
??????????????????????????????
（?）????????。?????????????ー?????（?ー???????????）?????????「???? 」 ? ュ ーー ?ー????????????? ? 、 （ ）
?
????、??
?
??????????。?
?? ー ッ ー 、?? 」（?? 、? ? ） 。
? ?
?? ?? 、 。
??
?? 「 ー （ 」 ） 、 ? ? ー?? ? 。 「 」 ）?、「 ??? 、 ッ ェ ュ ー?? ??? ??。」?（? ??、 ― ）。 「??」 っ 「 。?? ? ? 」 （ ）。
? ?
?? ?? 、「 」 、 、 、
?
??????
???? ?????????? ?（??）
五
（????、?????????）???
?
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? 。
? ?
?? ???????????。
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???、????。
?
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? 。
?
??「 ? 」 。
?
?? 、?
?
? 。
?
?? 、?
?
? 。
?
?? ――ー 。
?
???、 。
?
?? ー「 」 、 ?「???」（?????）???、?
?
???。
??」 ? 「 」
?
??????????????。
? ?
?? 、 （
?
???）??―??――
?
? 。
?
?? ―― 。．
?
???、 。
?
?? 「 」 ?
．．
?
?? ?「 ?? 」
?
、???、???、????。
?
?? っ? 、
?
????????????????????????????
??、 ?
?
?ー?????????????????? ? ??、?????、???「?????????」
（??「???????」???）―????????????「??????????????」（?????????）
?
??? ?。
? ?
?? ?「 」?
?
??。
?
????―?? 。
?
Fr~nz 
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
1906•
平野義太郎「プルジョア民主主義革命」六七頁参照。
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??「????」（????????
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?? ? 。
?
?? 「??? ? 」（ 、????????）??????、「??????、?????????? ?? ???? 。 、 ? ?? ? 。?? ? ? ?。???????????。???、????????????、???、?????、 ?? ? ?。 ? 、 ? ??? 。?? ? 。 ー
?
??????、?
?? ー? ． ……。」（
? ? ?
?
?）????「?????ー」
??「 ???」 、 「 」 「?? ??っ 。 、 「 ? 」（ ） っ???? 。
? ?
?? 「? 」
?
??。
?
?? ?? 、 、?ー ??? （ ） っ?? ?? 。 「 」 、 「?」? 。
?
?? ? ? ッャ ッャ?? ? 。 ょ 、?? 、 「 」（ ）?? 「??ッャ? 」（ ） 。
? ?
????「?????? 」（ ????「 ?? ?」? ） ? 。
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? ?
?????????????「―?????????????????????????、?????????????? 、 ??、 、 ?っ?? 、 、 」（ ）??、 ?????????? ?? 。
? ?
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?
??
?
? 。
?
????? 。
? ?
?? 「 ? 」（ ）
?
??。
?
????「 」 、 ?（ ?）???。
? ?
?? 。? 「 」 っ ー 、 ー?? っ 、 ?? ー っ? 「? ?」 ???????????「???? ェ??ー 」 ? ）。
? ?
?? 「 ? 」（「 」 ）
?
? 。
?
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?
??。
?
?? ??
?
? 。
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???? 「 ? 」 。．
?
?? ? ? 「 」 。
?
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、、、、、、、
?? ???? ? 、「?? ?????? ? 、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
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?
?っ?」??????。（?????????????????????、???
?? ??????????????、??????????????????????? 、 っ 。 ? 、?? ー?? （ 「 」
?
? ） 。
? ?
?
?
????ー??????????????????????????????????????????????
?? ? ??? 。 「 」（ ???????
、、、、、、
理構成で考えている。米の関税は第一に何よりも国民経済の自立—戦争のばあいとともに世界農産物価格の今後の上騰???? ? ??? （?? ?? ? っ?? ）ー 。?????????????????? 。 ?? 。 、?? ? 、 、?、 ? ? 。?? ? ???? ?っ 、?? 。 、?? ?
?
?????????????ー???
ー? ??? 、 。 ー ?????????? ?? ?? っ? 、?? 。（ 「?? 「? ? 」 。）
